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Der Sieg der Masse u¨ber die Ladung:
Von Nichts zu Masse zu stabilen Atomen
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Wo kommt unsere Masse her?











































“left hand not knows what the right hand is doing”







“left hand not knows what the right hand is doing”
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“Messen was messbar ist, messbar machen was nicht.”
(Galilei)
Der Sinn?
“Messen was messbar ist, messbar machen was nicht.”
(Galilei)
Auf das JSC u¨bertragen:
Simulieren was simulierbar ist,
simulierbar machen was nicht.
